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1 ．研究報告

















































































































































の契約でした。Social Security Number を持っていればウェ
ブ上で簡単に契約を済ませられるのですが，それがない状態
















ゴのアパートを訪れてくれましたので，Louis  Henry 
Sullivan や Frank Lloyd Wright で有名な「建築の街シカゴ」
ということで摩天楼を案内しました。意外に個性的な建築の
数々に出会えて皆様喜んでいました。
アパートは家具付きでは無かったため通販で格安の品物を
そろえたのですが，日本に帰国する際には慈善団体に引き
取ってもらいました。アパートは土足禁止にしていましたの
で，家具を引き取りに来たスタッフにはシュー・カバーなる
ものをはいてもらうのですが，なぜ日本人は土足禁止にする
のかと問われ，色々説明しましたが，余り得心していなかっ
たようです。衛生上の利点や靴を脱ぐと体力的に楽であるこ
となどを理解してもらえず，やはり文化と環境の違いは大き
いと感じたものです。最も，不動産エージェントの話による
と近年は室内を土足禁止にしているアメリカ人が増えている
ということです。
在外研究期間中，失敗したり，驚いたりと喜怒哀楽の激し
い年となりましたが，実験技術の修得や米国を中心として世
界的に活躍している研究者と繋がりを増やすことができまし
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た。改めてお世話になった方々に厚く御礼申し上げます。
